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boleh membawa kcrosakan diri, agama dan negara.
• Menerapkan ililai-nTlai murni dalam falsafah ..•ukan seni
mempertahank.:in dirt kepada generasi kini u"tuk mencapai
aspirasiWawasan2020.
• Untuk mengekalk:m dan mempertahankan warisan budaya
tempatanagariasentiasasubur.malahakanmenjadikebanggaan
kita semua di masa hadapan.
• Mengeratkanperpaduanpelbagaikaummelaluipenyertaanyang



































aktiviti JOIn kclas liltih.m scni
memp..·rt.lhaniGIndiri "'pay"
Icbih fJmJI mJ"\'Jr.1k.H tcrutamJ











yang bertauliah serta mengadakan
latihan dan pcrtandingan supaya
warisan seni mempertahankan
diri ini tidak akan luput dan terus
herkembang di maS3-ffiasa akan
datang;'katanya.
